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Tingkat keterampilan servis forehand atlet tenis meja Dispora Aceh Selatan tidak menunjukkan kemampuan yang maksimal.
Rumusan masalah apakah terdapat hubungan koordinasi mata tangan dan kecepatan reaksi terhadap keterampilan servis forehand
tenis meja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya  hubungan koordinasi mata tangan dan kecepatan reaksi
terhadap keterampilan servis forehand tenis meja atlet Dispora Aceh Selatan Tahun 2017. Hipotesis dalam penelitian ini adalah
terdapat hubungan antara koordinasi mata tangan dan kecepatan reaksi terhadap keterampilan servis forehand tenis meja pada atlet
Dispora Aceh Selatan Tahun 2017.
Metode penelitian ini merupakan penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antara satu variable
dengan variable yang lain dan apabila hubungan tersebut ada, maka seberapa besar hubungan masing-masing variable tersebut.
Hasil penelitian ini berupa kuantitatif atau data berbentuk angka data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik statistik.
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Terdapat hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan dengan keterampilan servis
forehand tenis meja atlet Dispora Aceh Selatan  (rx1y = 0,88) memberikan sumbangan sebesar 77,44%. (2) Terdapat hubungan
yang signifikan antara kecepatan reaksi dengan keterampilan servis forehand tenis meja atlet Dispora Aceh Selatan tahun 2017
(rx2y = 0,53) memberikan sumbangan sebesar 28,09%. (3) Terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara
koordinasi mata tangan dan kecepatan reaksi terhadap keterampilan servis forehand tenis meja atlet Dispora Aceh Selatan Tahun
2017 (Rx1x2y = 0,90) memberikan sumbangan sebesar 81%. 
Simpulan penelitian ini adalah adanya hubungan dari tiga variabel yang meningkatkan terhadap keterampilan servis forehand tenis
meja pada atlet Dispora Aceh Selatan Tahun 2017 yang cukup baik. Hal ini berarti bahwa hubungan koordinasi mata tangan dan
kecepatan reaksi terhadap keterampilan servis forehand pada atlet Dispora Aceh Selatan Tahun 2017. Kiranya untuk penulis,
pelatih, guru dan pemain memperhatikan komponen kondisi fisik yang dominan seperti koordinasi mata tangan dan kecepatan
reaksi yang sangat berperan dalam melakukan servis forehand tenis meja.
